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faji¿¿t i/ esce/sa- .911a ti tx^ 
Madre scuf/ -ada. ¿faMihs', 
túy&z jzi / jYí e/¿¿/v ¿¿w ¿¿rye/iúsy 
ts^úit /re- d e /luarf/v Sc/U'/; 
c 4üi¿¿r-& de- e/¿i/¿/zóe ^raeúy^ 
U e purt? i / ¿fe- eewfa a/riítr, 
> Madre míneles, íkmeteu¿eu¿£L/ 
td^e/iO' de e0rriíjpc¿0/i^, 
cdf¿zdre ad/ /ura /d£y1/ asnaJrley, 
tdfáutre' /mr/ide&eéelúríadjrs 
J7e /w^s l ra S a / i / a d o r c í ú i d r ^ 
Pí/ye/ i d e su/neL prude/zeMZ-, 
Ví/ye/r ¿fa itesieríLc¿0/Zsy 
frdy/e/r eá^/í/7/ ( f a ¿z/etáa/l&a^  
¿¡y-¿/e/r/jvderv.ra. ere M¿^y/ 
/ í / Y/e/c /¿e¿, /"¿/yerr c/e/7Les¿/c¿ 
I7e jiís¿¿e¿¿¡L ey/?e/<? y j ' 0¿ / 
¿¿uírtí ¿te- //¿¿e^üYr a/eyrce^, 
fíe e¿er/i0 saber aia/is/ oa , 
\ ¡/arp' ¿¿e^  es/?¿r¿¿¿e p u r o , 
laj c? 7 / iue / C¿W/t0 désrUJtwr, 
JJe de&0c¿a/¿- ¿/aso ¿/is/g/ie,, 
Torre Maaceúhet- Sa/rüz^; 
R v s a . d ^ r/¿/s-¿¿ea otor, 
Torre- de r/¿¿i/'fd rj eíe- oro, 
c dreee ¿de ¿¿L re¿/e/ie¿oa , 
/ í ter&t, eraa/Z/as/a del- ¿ado, 
fle ¿¿e a¿¿/wa ¿deua a 3 o r , 
d^d/set/rio ¿de- ¿as eaferaios, 
Re/'u¿f¿a d e l pecada/ ; 
¿a/z.yae/o d e / ¿z/á^teáj. 
¿ed/7i¿L err / a trd^idueior^ 
, dus¿ ¿w ¿de-¿as cr ist ianan, 
{fxiKt^xx^ Se ñ o ¿LX, i AlOÓ. 
n i i . 
Jíeinzt eie- iaeios ¿as cdnae¿er, 
J l e i a a esr&£f¿d¿z po/* J / i o s 
d¿e Fa¿/*út/vas- y fia/e/as, 
J¿e //¿¿¿/'¿¿reA' saper ia a 
díeais^ ¿da ¿as ¿¿¡a/esores, 
J¿e / i ryeaes fceiaa p /¿¿a; 
dlg/na^ de- iados ¿os Jasz-fas, 
J i M / r a . pu/-¿r e/¿ ¿/a/e<?píue>r¿', 
/le¿¿¿a de¿ i>eai&? / i a s a r i a , 
Fmpe/riü-iz ¿ied do¿or, 
Lu//¿¿/¿aa d a ¿¿¿do í/ liernz-j 
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